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Осина и тополь издавна считаются целеб-
ными растениями. Их кора и листья использу-
ются в народной медицине как противовоспа-
лительное, жаропонижающее и болеутоляющее 
средство [1]. 
Известно, что осина (Populus tremula) и то-
поль (Populus nigra) содержат в своем составе 
вещества, обладающие разнообразной фарма-
кологической активностью. Установлено, что 
основные соединения, обуславливающие ту или 
иную биологическую активность, являются гли-
козидами. Так, салирепозид имеет противови-
русное и противоопухолевое действие, салицин 
– обезболивающее и жаропонижающее действие 
[2], многие фенолгликозиды обладают антиокси-
дантной активностью [3], некоторые проявляют 
антиаллергическую и противоязвенную актив-
ности [4].
Сравнение химического состава листьев и 
коры тополя и осины даст понять, в каком мате-
риале содержится больше всего соединений.
Для анализа компонентов методом ГХ-МС 
спиртовые экстракты листьев и коры осины и 
тополя были просилилированы.
Идентификацию проводили путем сравне-
ния масс-спектров обнаруженных соединений 
с известными веществами (база данных NIST), 
а также по временам удерживания со стандарт-
ными веществами, полученными путем химиче-
ского синтеза по известным методикам [5, 6].
Качественные различия в составе листьев и 
коры осины и тополя отображены в таблице 1. 
Таким образом, в ходе исследования было 
обнаружено, что химический состав коры и ли-
стьев тополя и осины имеет значительное сход-
ство, однако существуют и отличия. Наибольшее 
разнообразие было отмечено для фенолглико-
зидов коры осины. Меньше всего соединений 
обнаружено в листьях тополя. Следовательно, 
наиболее подходящим средством, которое будет 
обладать широким спектром фармакологиче-
ской активности, является кора осины.
Таблица 1. 
Вещество Кора осины Кора тополя Листья осины Листья тополя
2-метоксибензиловый спирт – + – –
Гидрохинон + + – –
Ванилиновый спирт + + – –
Коричная кислота + + + -
3,4-диметоксико-
ричная кислота
– + + -
Бензиловый эфир 2,4-диги-
дроксибензойной кислоты 
+ + – –
Салирепозид + + – –
Салицин + + + +
Популин + – – –
Тремулоидин + – + +
Салирепин + + + +
Тремулацин + – – +
Трихокарпин + + + +
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Уменьшение затрат на производство лако-
красочных материалов можно достигнуть за 
счет замены дорогостоящих компонентов на бо-
лее дешевые, и за счет сокращение издержек на 
производство. В стандартной технологии пасту 
пигмента получают смешения его с лаком в ап-
паратах с фрезерной мешалкой и последующей 
обработкой в бисерной мельнице [1]. Примене-
ние веществ обладающих поверхностно-актив-
ными свойствами может значительно повысить 
смешиваемость пигмента и сократить затраты в 
результате уменьшения времени обработки [2]. 
В данной работе приводятся результаты 
диспергирования оксида титана (рутил) и мела 
в пентафталевом лаке ПФ-060 с использовани-
ем ПАВ. В качестве ПАВ были выбраны неио-
ногенный ПАВ Triton X-100, в России для про-
изводства ЛКМ практически не используется, и 
высокомолекулярная диспергирующая добавка 
Disperbyk-106, активно применяемая в Европе.
Были проведены серии опытов, в которых 
с помощью Гриндометра последовательно про-
веряли эффективность процесса смачивания 
поверхности оксида титана пентафталевой смо-
лой в присут-ствии ПАВ Triton X-100 и добавки 
Disperbyk-106. Также проверяли эффективность 
Рис. 1.		Изменение	максимального	размера	частиц	в	течение	времени
